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東ティモールにおけるカトリック人文主義教育の挑戦


















　東ティモール（正式名称、東ティモール民主共和国 The Democratic Republic of Timor-
Leste）は日本のほぼ真南、 赤道を少し越えて南半球に入ったあたりに位置するティモール








＊   東ティモール全般に関する本節での紹介は日本政府外務省 HP「東ティモール民主共和国（The 

















































チオ・デ・ロヨラ学院 Colégio de Santo Inácio de Loiola）である。本校はカトリック教会
の男子修道会イエズス会を設立母体とし、0年 月に開校した。現在、中学 年生か
ら中学 年生までの男女生徒約 0名が在学している。まだ中学生しかいないが、期生











プログラムを提供する教員養成大学聖ジョアン・デ・ブリトー学院（Instituto de São João 
de Brito）を 0年に設立し、約 名の学生の入学をもって開校する予定であったが、
実質的な開校はまだなされていない。
　聖イグナチオ・デ・ロヨラ学院の教員の内、イエズス会員は校長（Director）である




















































































奉仕する）太田睦氏と合流。宿泊したホテル Pausada de Maubisseはポルトガル植民地時
代、ポルトガル人の官吏が巡回する宿舎だった建物で、ちょっとした宮殿である。ただし、
ほとんど知られていないので客があまりいないようで観光資源としてはもったいない。
　月 日、マウビス来訪の主目的である Leublora Green Schoolを訪問。この施設は独






ず、応対してくれた Jovito Rego 神父が親切に教区の教育担当者である Guilhermino 神父
とコンタクトをとってくれ、さらには Guilhermino 師が滞在中のディリ市東郊外ベコラ


















＊   東ティモールで客人を歓迎し敬意を表する場合に贈呈する一種のストール。各地方で独自の柄や色使
いがあるという。







































＊   http://www.jica.go.jp/project/easttimor/00/0/index.html（0/0/）
＊   http://www.jica.go.jp/project/easttimor/00/outline/index.html（0/0/）






























































































































＊   歴史博物館のカタログ、Rezistensia Timorense Arkivu & Muzeu, Dili, 0, pp.-.


































































































































































＊   かつて「侍祭」と呼ばれる下級聖職者とされていた時代もあったため、第二バチカン公会議以前は男
子に限られていたが、公会議後は女子もつとめるようになった。
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The Challenge of the Catholic Humanistic Education in Timor-Leste
― The Activity of Colégio Santo Inácio de Loiola―
Naoki KUWABARA
I visited Colégio Santo Inácio de Loiola, a Jesuit high school in Timor-Leste, with Prof. 
Hidefusa Natsuaki Kokugakuin University (sociology of education). This report is the survey 
of the visit.
　As the general problems in the education of this country, two points can be pointed out, i.e. 
the difﬁculty in the primary and the secondary education and the problem of the state policy 
on language.
　The working languages in Timor-Leste are and Tetum, English and Bahasa Indonesia. The 
government is promoting the use of Portuguese as the ofﬁcial language. However, there are 
few teachers, students, pupils who can understand Portuguese. The excessive burden of the 
language education causes the lack of the ability in the basic learning, especially that of the 
natural science and mathematics.
　The central problem of the primary and the secondary education is the maintenance of 
the infrastructure, i.e. textbooks, classrooms, and the facilities. Especially in public schools, 
school hours are absolutely insufﬁcient because of “the instruction in two shifts”.
　The Catholic schools are free from the problem of “the instruction in two shifts” and 
ensure the environment for the substantial education. In the future, Catholic schools are 
expected to produce students with enough ability in the basic learning that can support 
the future of this country. But there is a limit in the Catholic schools. Because the Catholic 
schools are private schools, it is hard to accept students from any other social class than 
from the social class whose income are above a certain level.
　The Colégio Santo Inácio de Loiola is going to challenge this limit that usual Catholic 
schools are confronted with by “the Ulmera project”. The Colégio Santo Inácio de Loiola 
promotes to let the children of the home village Ulmera who are difﬁcult to enter this school 
because of the various reasons, e.g. the lack of the interest for the education of their parents, 
the low level of the education in the public school of the village, poverty of their family which 
cannot pay school expenses. The Colégio Santo Inácio de Loiola gives the free special class 
for entrance examination to students who hope to enter this school. The Colégio Santo Inácio 
de Loiola also provides the children who cannot pay the tuition for an economic reason with 
a scholarship.






The characteristic of monastic orders, especially of the Society of Jesus is “the multi-
nationality”. The Jesuit group of teachers of the Colégio Santo Inácio de Loiola consists of 
the Filipino principal, the Japanese director and seminarian, Portuguese and the Timorese 
seminarians. Among them, the Japanese and the Filipino struggles desperately to learn 
Portuguese and Tetum and daringly teach as “a foreigner” in Timor-Leste. This fact 
shows their spirit for “the challenge”. Of course, Timorese people are well versed in the 
circumstances of Timor-Leste. However, the community consisting of only Timoreses is apt 
to accept the social reality that Timor-Leste was put into only as “the destiny” that cannot 
be changed. However, if the Timoreses cooperate with foreigners, they can have an idea of 
changing the reality of Timor-Leste, and can advance to “the challenge”.
　We watched “the spirit of challenge “of the Jesuits of the present days in the activity of the 
Colégio Santo Inácio de Loiola.
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